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女の言いたい放題誌
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足・腰・肩の痛みを断つ
健骨法
西法正（国立立川病院院長・整形外科医）著
老化を防ぎ、からだの
痛みを治す方法。
むりのない姿勢、
日常生活での注意点、
腰痛治療体操、
首と肩こりの治療体操、
筋肉ストレッチング
などについて、
整形外科の名医である
著者が、
イラストを使って
わかりやすく説明する。
◎新刊　1494円（税込）
［家族の健康をまもる本］
鼻の相談室
なやむ患者となやまされる医師
高橋良［著］　◎新刊　1854円（税込）
健康をつくる自転車ののりかた
鳥山新一［著］　1236円（税込）
健康スイミングのしかたと効果
武藤芳照［著］　◎2刷　1009円（税込）
子ともの成長とスポーツのしかた
武藤芳照＋深代千之＋深代泰子［著］
◎6刷　1009円（税込）
足のはたらきと子どもの成長
近藤四郎［著］　◎14刷　1009円（税込）
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■イラスト・梅村苺・奥島千恵子・カステラネンコ・小島佳子・小宅昌枝
　　　　　田沼千恵・田村幹代・閑居禎子・山田京子
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相談何でもOK。硬
、やがて明るい笑顔
の一瞬を共有できる
ものです。
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●相手の顔が見えないだけに電
話相談は難しい。全身を“耳”に
して相談者の訴えを聞き、可能
な限りの助言をしていきます。
●大分県婦人就業援助センター講座。「あなたが変われば夫も変わる」「年齢制
限にこだわらず、キャリアゼロから出発」と事例を挙げての二時間です。
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謡講潰の衡こその地総懸旅するのも楽しみの
一つでず。数の欝は親友と一緒だったので大
変獄はしゃ書よう、景鎖よし地酒よし。　（宮
城，遠離雛彊温象）
“人間と性ttを考える話題の総合情報誌s鵡恥
　　　　　　　　◎●集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　　　◎企画口纂◎’人聞と柱”教青研究囲縢会
　　　　　　　　◎季刊／B5判・128頁◎定価1400円（税込）
7号〈新刊〉《緊急特集》新教科醸かもたらすもの
　　　　　　　　　　一学校・家庭の性教育の新段階
　　　．座談会1性教育の新たな展開を目指すとき
　　　　　　山本直英十谷森正之＋盒沢寿二子＋大戸
　　　　　　ヨシ子十入江彰信（ベテラン教師が語る）
　　　［授業実践］〈月経〉沖本温子　く精通・射精〉城英介
　　　　　　　く生命の託生〉岡田法子・鈴木貞女
　　　［論文］新指導要領と性教門・家庭でできる性教育
　　　●ルポ　小学校の性の授業の実際
　　　●教科書の問題点をさぐる　母親・父親は語る
　　　子育てと性〈座談会〉・親へのアドバイス　他満載
　　　★運載團　金城清子怯女性掌）源淳子（宗教掌）
　　　　　　　和秀雄（！長類研究者）奥田継夫〔作家）
　　　★海外レポート　ストックホルム　サンフランシ
　　　　　　　　　　スコ　サンパウロ　フィリピン
6号シルバーエイジの豊かな性と生
5号ビル解禁を控え、いま避妊を問い直す
4号エイズの現在と近未来
3号障害者の性にとって「障害」とはなにか
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??? っ 。????????? ?。???っ????? ? ??? ? ?。? ?、??? ??? 」「????ー」??? ゃ 、
????? ??っ???。 、??? 、?? ???? っ 。??っ 、??? ???? 。??? 、「?」? っ 。??????っ 、??? 、? ? 。
??????、???? ?
?????????????、?????? 、 ??? ??????????????? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? 、?? ?、「??????」???????????。??????? 、 〜 ??? ? 。 ? 、?? ? 。 ????? 、 ? ?? 。?? ? 「?? ? 。?? ???? 。
rみんなと≒緒J
“（一一D1）
　　捧翻晒区
童住「麻悠⑬5歳〉警
????? ???
????ョ????????、??????????、???????????? ? ???、 。「?????」??????、?????? ? 。????、「 ュ ッ ー ?」??っ 。??っ 、? ??? 。 ー ー 、「??、??????????????「????、?っ????? ッ????」?「??、 ???? 」???????? ?
???????? ? ???? 、 ? っ??。?? 、 ??、? ュ ッ ー 、??? っ????（????）????、????????っ?。??????ョ 、 ?
???、?????????????っ?????、 ????? 。?? ?? っ???? 、 ? っ???っ 。 、 ????? 、 ー??? 、 ???????、 ー??? ?っ?? っ 、 っ??? ????っ 。 、??? ? 、??? っ
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????っ?????。????、? ????、???? ? ???????? 。 ? ??? 、??? 、??? っ ???? 。（????）????? ? 。?????? 「 」??? 、 、??? ? 。 、??? 。????? 、????????。? 、??? 、 ャ??? ゃ 。??? ?、????? ?? 、????? ?。????? 、?? ? ? っ 。
???、????????????????????っ?????、?????? ?????。????? 、?? 、? っ ?ー ? ?、???、?っ 。「????????????。?????? （ ） ? ょ
??」??っ?? 、 、
「?? 】 」 、??? ? ? っ?。「??????? 、? ????????
?? 」 ?? ???? 、??? 、???。? 、????、??? 、 ???? ? ……。??、?? 。?、?????。
（????）??????????、????????っ?。???、?????????、??」 ? ???。??? ? ? 、「 、??? ? 」 っ 、
?
?????????????。???????、???、????ッ 「 」?????、 っ 。 、????? ッ 、?っ ???っ?。? 、??? ?ッ? 、??? ? 。
?????????、????????っ 、 ???? っ?。??? 、?????????」 ? ッ??? 。 ?、??????ッ???? ???? 。 ? ? 、 っ????? 「???? ??、 っ??? 」 、「???」??? っ 。 ??????、 っ っ 。??、?? っ っ??? ? 。（????）?????っ????。? 、 ???? 、 ー?ー????ェ??????、?????ッ ョ ー?? ?。?? 、「??ー 」
????????。???????????????、?? ー??? 「 」 。??? ? ????、? ? 、??? ゃ っ??? ? ?? ????っ 。 、??? ゃ っ??。 、??っ 、??? …… 。?? 、 ? 、??? ゃ 、??? 、??? 。??? 、 「
??」?????????。????っ
?、???????、「 ?」????? 、 「??ょ 」 ???。 、 ? 、「?? ?? ????? っ 。
?????????
?????????、「????」???????????。?? ??? ?? ?っ??、????????、??????????? 。?? ? 。?← ??← ← ←?? ?←? ?← ← ??← ? ← ←?? ??? 、?? 「 ?。
?? （ ） （ ）?? （ ） ← （ ）?? ← （ ） ←???? ? ???「?? 」 ?? 。?? ? ???? 。
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じっとガマンの
??
（????????）??????????????。?ュー?ッ?、?ャ? ー ー ー、 ???。 ??? 、??? ? ??。「?????」??????? ??、? ? 。 ?????? ?? ??? っ 。??? ー 、??? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 ? ???? 。??? ?? ???? ???? ???? 。?? ー?? っ?? 。??? ｝ っ 。??? ??? 。
???っ??????????、???????????ョ??っ?????? 。??? ? ???? 。????? ? 。??? ? ???? 。??????。??? 。??? ??? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、??????っ 。 ??っ 、??? っ 。??? 。?? ??? 。 ?っ?????? 。?? 。
刀
???????????、????
「?ょ????????っ??」??
??っ?。???っ ???????、??????? ? 、?? 。??????っ 。 、??? 、 ???。??? 、 ?????????? 。??? ? っ? 。????????、??、?? ? 。??? ??????? 。??。??? っ?? 。
（?????）???????????、??????????????っ?。???????? 、 ? 、「?っ」??っ?。??? っ??? 。 、??? 。??? っ 。??? っ ?? 、???っ 、?? 。?、?????、 ?? っ 。??? ? っ 、??? っ 。? ャッ??? ょ????? ???。?? っ 。????、? ??? ???
???????????。????、「 ???????? 。 ???????? 」 ???????。「?????????」????っ?
????っ 。????????。 ッ??? 、? っ 。??っ 、?。???、??? ? 。 、??? っ 。??? 、 、???っ 。??????????????????。???っ 。???、???? ?っ 。???、 ? ッ っ????? ? っ 。??? 、??、 っ
???
稿
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認???っ???。??? ? ??????????? 、 ???、?? ? ? 。??? っ 。?っ?。 、???????? ? 、??? ? 。??? ? ? 。??、?? っ??? 。 、??? ? 。（ ? ）?????? っ ???っ?。????? ???? 、 ?????。? ??? っ?? 。??? 、?、 ??? 。??????????。 っ ???
?????????。????????????。????????。?????? ? 。??????? ??。????? 。 ー ー っ?、? 。??? 、??、??? 。 ? 。??? ? 、??? っ 。「??? っ 」?。???? 。??? 、 ー????? 。?? 。??? ? ッ?? 、 ー??? 。??。????? ? 、 っ
??????っ?。??????????? ? ?。????、???? 。 ????????????
??『???
ド
?????ー???????????????????。?????????ュー っ 。??? 、??? ? 。
?????、?????????????? ? 。??? 、??? 。??? ???????????、 ?? ???っ 。 、 。????、? っ 。??? ? ゃ 。??? ? ?? ?????っ 。??? 。??? っ 。
?
（????ッ???）?????、??????????????????????????。「???、??????????????っ 」 ????????? 。 ????????? 。????????? ? ? 。??? ??????? 。??? 、 。 ??????? ??。?????? 、?? 。??? ???? っ 。??? ?????、 ??? 。??? っ??? ? 。
????。???? ??????????????? 。?????? ????。???? っ 。??? 、 、??? ??? 。?「 ? 、 ?? っ 」????っ 。??? ? 、???????????? 。??っ っ 、 っ????? 、??????。????? 、??? ??? っ 。?? っ 、 ッ??? っ?。 っ ????? 。?? （ ）
詔
潔??ッ?????????????
???????????（??）
???????????、?????????????????????????????????? 。??? 、??? 、 っ っ?? ? っ 。????? ?ゅ「????????????」「??、????????
???? 、 っ 。
??????????????、???????????????????、???????????? っ ? っ 。???????っ????????????。??????? 、?、????? ?。??? 、 ッ??? ?、 ?? 、??????っ 。「? ??????? っ?ゃ?」 っ?? ? っ ???。??? ? 、??? っ?、??? ?? 、????、??? 、?っ 。??? 、 っ??? ???、? ?? ?? ? 。 、 、 、 、 、?? 、
????????。???、?? ????????、??????? っ 。 ?????????????? っ ??? 。 ?????? 、 ? っ?????
↑
?
0
O
?????、?????????????????、???????????????、??????? っ 。??? ? 、 っ??? 。
「??????????、????っ???っ???ょ??????????．?」「??? ゃ ?
?????」???? 。? 、 ?? ???、
?????? ?
??? ?ー ? 。 ?、????? 、 ???? っ 。??? 、 っ??? 。?? 、 ? ??っ???。? ?。??? 、 。??? っ???。 っ 。 。?? 。??? 、??。??? ?、 っ???、 〔 〕?? っ 。??????。 ? ??
∩
エッセイスト・クラブ
お
?????????。?????? ???、???????????????っ??????????????っ??? 。??? っ 、 ?? ? 、??? 、 ???、 ???? 。???、 ?? っ?、??? 。??? ? 。 、??????????
??????
?????
????、?????? 、?ョー?ィ??ー??? ??????????? 。 ? っ??。??? ????っ????? っ 。「??????っ???」
??? っ?????っ 。 っ 。
????????????ゅ??ょ???っ???????????????????? 、 ?? 、 っ??。「????????????」
??? っ 、????。 、 っ?? 、??? っ? 。 、??? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ? ? っ 。??? 。?? っ 。?? 。??? っ 、 。??? 。 、 ? ???? 、 っ?? っ 。??? ???? 、 。?? ? っ 。「?っ、???????????????」????? 「 」
?? 。??? 、 ?
お
?っ?。
「?????????????????????
????」????? ????っ??????。??? ? ??? ー 、 ??????? 、 ? 、????? ? ? 、??????? 。 、??? っ 。??? っ 。??っ 、 っ??? ?、 ? 、??? ? っ っ 。??? っ 、??? っ?? っ 。?? ? 、??????? ? 。? 、????? っ 。 っ??? っ 、??? っ 。??? 、 ? ?、 ー……。??? 、 っ 、??? っ 。 、?? 。
し《嘱1’
　　　　も74三略”
％吻メ
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1
???、「??????」???????????????????、?????????っ????? っ っ 。??? ュ っ 、??? っ っ ??? っ ? 。??? 、 ????、 。???、 ? 。??? 、??? 。 、??? っ 、 っ??? っ ? 、 ?? っ?? 。
∩
エッセイスト・クラブ
汐
”???????
???????
?????
?????????っ???。??????。??????????????。?????、?っ??? 。 っ ? っ ????、????????????っ??????? 。 ?? 、????? 。??「 ? 」 、??? 。 、??? 、??? っ 。 。「?????????、?っ?????」???
??? 、 っ?????? 、 ??? ? 。??? ?? ??? ? 、 ????? 。 ?? 、???????。「????????、? 、 ?
???」??? ? ??? っ 、 、?
????????。?っ?????「????????????」???????????。????? ? ? っ???。?? ?? ?。???????????、??????????
??、?? ????。? 、????? ?。??、 ???、??、 ? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。 「 、 」??。??、??????????????? ??……??? ? 。??? っ 。??? 、 っ?? 。??? ? ? 。 っ?、? ? 。 、?? ?。?? ? っ???? ? っ??? 、 ? っ????? ……
??????????。????、?? ???????、?????? ???????。???? 、 、??? っ??? 、 ??????。 っ 、 ? 、 〜??? 。??? 、 っ 。??? 、 ょっ?? 。??? 。??? 、 。
桜
??????
?????（??）
????????????????????。????????????、?????????????、 、???っ 。??? 。 、??? ????????。???っ???? 、 ?????? 。 っ??? ?↓ っ 。??? 、???「 ゃ 」 。??? っ 、「 ゃ 」?? っ っ?。「????????????」
????。??? ? 、??? ???? ???? 。
∩
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汐
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????ょ???????、?????、?????????????っ?。????????????、 ? ? ??、? 。?
、
VS－i
?、??
??
??
?、，
?????、?????????????っ??????????、???????????????? ?。?? 、
「?????????????????????」
?、?? っ 。????? ? 、
「??????」
???? ? ?? 。 、 っ?????「 ? ?」? 。 ???? っ??? 。 っ?、 。??? ょ 、 ??? っ 。「????ょ」「???????、?っ」「?っ、「?っ、?? 」?、?????? ? ?? 。
?? ???? ? ?????? 、
「?????」
???。 ? 、
「????????」
??????????????っ?。?????????????っ??、???っ???。????っ 、 ? ??? ? 。「???????????」
????。
「??、 ょっ ?? 」「??、 ? ??」
??っ?? 。
「??、 、 、???」??っ????「 ????????」
?? ? ? っ 。????、???? ? 。?????? ェー??? 。?、????? 、 、?????????? っ 。??? 、??? っ 。 ???? 。 、??? 。
??????????
???????
?????（??）
??????????????。??????っ????、???????????????????「 」 。 ? ????? 。 っ?、? ッ??? 、?? 。??? っ ? 、????? 。 ???????????、? ? っ 。??????、?ゃ? 。 、??? ? っ??っ ?。?? ? ? 、 ? っ????? 、?? ? 。???? っ?、? 。???、??? 。
∩
エッセイスト・クラブ
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刃???????????????????、???????っ?。???????????????っ? 、 。??? 、 っ 。??? ? 、 ? 、???ょ ょ 。??? 、 っ ? 。???、 ゃ 。 っ?? 。
Ψみ
?，
???????????っ? 、??????????。??? ???? 、 ??? 。 。??? 。 、??? 。 、??? っ? 。??? 、 。
????
???????
?????（??）
???、????????????、???????????????。?????????ィ???? ?っ 。 、 ???? 、???????????。?????、??????? 、 ー??? 、 ? ???? っ? 。????? ィ ー ???、 、 、 ー 、????っ 。????、? ? っ 。??? ? 、??? ? っ 。 、??? ?、 、 、??? 。??? 「 」 、 ?
???????????、???????????????????。??????????????? 、 ? 、??? 。
「??っ??っ?、?????????っ???
?????」????ー 、 、??? 、 、 、????? ???。??? 、
噸
??????．?
???
??
?，
????，
、う
㌧泌f
0
0
z一
??????
??????????????。???????????????????、??????????っ 。??? 、??? っ 。???っ 、?ー? 。 ??、? ? 。???、? っ??、 ? ???っ 。 、??? っ 、??? 、??? ?? ? ?っ? ? ????? ???? 、 。??? ?? 。??????? 。「??ー????……」
????? 。???????? ??っ ????ィ??、??? 、????? 、 。??? （ ﹈）
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詔
澱ズバリー言
?
????????????????（???）?? ??? ）????????????、?????????? 、 （ ???? ） ???? ?、
????ー????ッ?????????????。?? ???? ?????? ??? っ 、???? ?? 、
?? 。?? ???? 、「?? ??? っ ???」 、?「?? ?? ???? 、 ?っ ????? っ??? ? 、?? っ?? 」 ? 。?? ???? ??? 、?? ????? ? 。?? ?? 「?っ??、 ??ッ? ?」「????、? ャ?????? 」 「
ズバリー言
??、??ゃ??っ??????」 、? ? 。?、 ??? ?? ?????? ?? っ 、
．??窃λ、，
い1詮玉
＼．　．．ノ　i謎鷺
???????????????? 、???????????????? ????。
?????????????????????????、?????? ??? 。?? ?? 、?? ??? ?? っ?? ? ??????????? ???? ? っ???? ??? ????? 。 ?? 、?? ????? っ??、 ??? ?
?????????????????? 、???? 、?? ?????????。
???
???????????????????????????????????? 、?? 。?? ?、??????????。 ? 。??? ? ???? 。?? ? ?? っ?、 。?? ? 、 っ?? 。?? 、???、 ???? ?? 。 ??? ? ?、?? っ 。?? ?っ?? っ ??。
???????????、??? ????? 。 ??? 、 ?。?? ? っ?? 、??? 。?? 、 ??? っ?、????? ?ゃ????? ? 。?? ? 、?? ? っ 、?? っ?、????。?? ? ょ?? ?? っ 、?? ?? 、????????? 、??????? 。?? ???? 、?っ ??っ 。?? ?っ 、 っ?? ?? ゃ 。?ゃ ?? ? 、?? ?? ?
謎
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??????。?? ?? ???っ????? ? ??? ? 、 ????? ? ょ??っ ? ??? ??っ 、??ゃ ? ??。 ???、 ??? ? 。?? ? 、?ょっ ? 。?? ?? っ??、 、
?????????????????、??? ????、
????。 ?????、??? ??????。 っ 、??、?? ?ゃ?? 。???? ョー??ョー??
?????????っ?。??
???っ ? ? 。
?、
諦
＝燕灘
（（CLL
　vt、つL
　　　　し?
①
（
???????????????、 ???。?? ュ? ュ?? 、 ? ??? 。「?っ?????。??????、??? ? ???、? っ?? ???」「????? 。?? ?? 、
???????、???????????????」「……?っ?????????」?????、????。?? 。? っ?? 。??、 ???。「???????????」?????????? ?
?、???? ?? ?? ?、?? ? ? 。?? ?、?? ????。?? ?? 、 ????。 ょ 。??? ??。 、? ????? ??。?? 、 ???? ?? 。?? ?? 。 、?? ?? 、?? 。
???????????????。?? ? 。?? ? 、?? ???。「?????」?????????????????、????ョッ????? 。 ? ???? ????? 。?? 、???。 ? 「 」?? ? 、?? 、????っ「??」??????????
????????????、 ??っ???。????? ? ?? っ????、????????? 、??? 。???????????????っ??、 ?
???、?????????? ??? ??。 ?、???? ?、 ? 、?っ ??? ? 、?? ???? ??? 。 、?? ?? 。?? ??、?、 ???? ????? 。? ?
??????。?? ?????????、 ????、 ?? ??。 ??
????????????ーー????ーーーー????
????、?? ??? 。
????、??????
?????????????? 、?? 、 、
???????????、?? ??っ????? ???? 。???????、?????? 、?? ッ 、?? ??。?? ???? っ?、 ? 、??っ? 、?? ?、? ?
?????????????? 、? …っ?????????????? ??? 。 ??? 、 ?????。? ??? ??「 ??? 、??? …??」。?? ?? …?、 ??? ? …?? 。．? …??ょ 、?? ? ? …。?? ? …、 、????? …? 。
匿名希望　主婦・32歳
ズバリー言
??????????っ?。
「???」????? ??
??、? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?「 ? 」 ?っ?。
「????????????
???、???????????? ?????っ?。?? ?ッ 、??? ? 、?? ??
???っ?。?? ??????????? ? ?????っ ?? 、?? 。?? ??? 、???????「??????「? 」
??????っ???っ?。?? ??っ????????? 、 。?? 、? ??? 。?? ?? （??? ）? ??
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?????????????」 ??、?、 ?? ??????っ 。? 、?「???????????????? ?」????〜。???? 、 ???、?? ???っ ?? っ 。「?? 。?? ??、?????? ?? 」 。?、 、?? ?っ 、 ???、?????????? ? 。?? ?? ?、????? ??? ??? ? 。?? ??? 、??、 ???? ?? 。 ?っ??????、????????、 、?．?? ???? 、?っ 。??、?????、?
?????????、???? 、 ??? 、 ???．?? っ 。「?? ? 、??、 ???ー ー? ー ??? ?? ???。 ? 、?? ? ? 、 っ?? ? ??? ?
「夫婦のきずな」思う
　e一一一一一一一一一一一e
??、?????? ??、 ???? ??????…?。??????????、???? ??? 。???? ????? っ 、
?????????、?っ?? 。?? ????、?? ? 、??。 ???、?、 、．?? ???? ?。 、?、 、 。
（?????）
???????????、?? ???????? ?????? 。 「．?」?????????、．????????????
??っ?。．?? ???? っ?? ???、 ? ?ー????? ??、 ? っ?? ????? 。?? 、?????????????、 ??? 、?? ???? ? ???? ??っ?? ? 。?? ??? ?、?? ??? ? 、?? 。?? ?????、 ????? ?? 。?? 、?
???、??????????、 ??? ?? ?????? ??? ??? 。???? ?? ???、 ? ??? ??? 。
????????
妻や母である前に……
　　e一一一一一一一一一一一一〇
????。???? ?????、 ??? ??????? 、?????ょ 。?、 ??? ? ??? 、?? ???
??、??????????? ? 。?? 、 、?? っ?? 。??? っ?、 、?? ? 、?? ? ?
｛??）
???????「???
?????」???、???? 「 ? 」???。?? ?????っ??????、??????????? ??? 。 ???? 、?? ????? 、??? 。 「?? ??（ ）?? ?。?? っ?」???????。???? ??????、?? ー ?????? ?????? 。?? ?? 「?? 」 、 ??? ??? ??。?? ?、 っ?? 。?? 、????? ?? 、
???????????。
???????????
??。? 、?? ? ????? っ ??? 。??、??? ????? ?? 。?? 、??? 。 ? 、?? ?
妻にとり家庭は戦場
　e一一一一一一一一一一一e
????????????? 、???? 。
???っ?、
????????? 、????、 ?????
「????」?
???っ?、????????っ 。? ??? ??、 ? ???? 、?? ?? ??。 ?? 、っ??????。?、?????「????」?、?
??????????? 。
????）
詔
ズバリー言
????????????っ?。?? ???っ ??????? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? ??っ????? ? っ?? ???、????????、????、 ?? っ? ? 。「???? ?、
???????????????????? ???? 」?? 、??? ??? 、???????。????????????????? 。?? 、 ??? ????? ??? ? っ?? ? 、??。「??」?、????????
????????? 。 、
???????????????。 、?? ???? ? 。????????? ?? ??っ 。?? ???? 、?「??」????? っ???ッ????。??、 ? っ?? ??、?? 。?っ 。?? ??、??? 「 」 、?? ?????っ? ?。??? 「 」?? ?? 、 、?? ? っ?? ?。?? ?? ????????? 、 ????? ??、 ?
?っ?、「?????、????? ? ?? ??????」?? っ 。?? ???? 、??? っ 、?? ??? 。?? ?、 ?? ?????? っ 、??。?? ? 。「?????」????
??????? 、???? 。???っ 、?? ?ー? 。??????????、?????? 、 。?? ??? 、?? ??????????、?? ? ?っ????????????????????? ? 、??? ? ?
?。?? ????????っ???、 、 ?????????ー??????? 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、?? っ 。
??????????????
??? ? ?? ? ? 、?? ? 「 ?」?、?? ? ? ? ????? 。 ?? ??? ??? 、 ??? 。?? ??????、? ??? ?。?? ? 、 ???っ??????? ?? 。?? （ ?? ）
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妙?????????﹇??
ーー?????????
???????
?????
???」???????ゃ???????ゃ?????????? ? 、 ? っ ゃ?? ?? ??????? ?????。 ゃ?? ? ? 、?ゃ ??? ? 、?? ?? 、?? 。?? 、 ? ゃ? ??? ??????????っ???。??ゃ ? ゃ?? ? 、 「
????? ょ??」 ?? ? 。
??ゃ?????????????????? ? 、 。?? ??ゃ????、????????? ? 。 っ??（??? ?）、 ? ゃ? 、?????〜??? ?? 。?? ??? 、 ?? ????。?? ?? ゃ っ 。?? ? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 、 ? 。
???????????????っ?????、 （ ??? ）?????。??「????ょ??」 ??? 、「 ?」 ??? ??。??。 ?? 。?。 。???? ?? 、「?????????、????っ???
???っ 」??っ ?。?? ??? ??????? っ 、???「? 」 ??????
口があるならモノを言え
???????????ゃ??????????、??????? ? 〜 ??っ 。?? ?????、???? ???っ??? ? 。 ??? 、 、?? ? ??? ? っ 。 っょ? っ? っ 、??? ? っ 、 ??? 、 ??? 。?? ???? ? 。???????っ?? 、? ????? ャ っ? ???。 ??? 、?? ? っ 。 、 ー?? っ 。?? 、? ー?? 、??? 。?? ? 、??、 っ 。????
????????。???????????? っ?? ???。????????????? ? 「 （?） ?? 」 ?
?????????????。?????
??、?? ??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、「 ー?? ? 。「?ー?」?????、「 ょ 」??「?? 」 「?? ? 」 。?? ??っ 、? ??????? っ?。 ? 、 、?? ??? ? ?
?? 、? っ 。「?? ?、? 」?。?? 、??? ?? 、?? っ 。??、 ? ? 、? ??????? ?? 。
??っ?、「??????、???????? ? ?? 、 ??? ?? ? っ??、?? ???????、 ? ?? 。 ?????? ? ? 」 ?。?? っ?、 ??? っ 。?「 ??」 ?、 ???????っ????。????????? 、? ??? ???。?? ???? ??????。
好
姐???????????、????ゃ?????????? 、 ? ? っ????、??????っ?????、??? 「 ? ? 」?っ??? 。 っ?? ? っ 。 、?????、???????っ??? 。?? ?っ ゃ っ?? 、?っ?? ? 。?? ?? ?「 ??」 ?? 、 ??? ??? 、 ????????? 、 ??? ?。 ??? っ 。?? ．??? ゃ?っ 。「 」「??」「 」?? ?? ?っ 、??????? ? ?っ?。?? っ
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?、????????っ??、?????????? 、 ? ? 、?? ? っ ????? ょ??。 ??????? 、?? ?? ? ょ 。?? ??、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ???……? っ?? ?、?、 ?? っ ??? ?、? ? っ 、????っ?????。????、? …
??????
????
?????、?????? っ?? ? 。?? 、「??? ??、? ???っ 」??? ? ??ょ 。
????????っ????、??????? ? ??? ?、?、 ?? ????????? 。?? ?? 、?? っ ?? 。 、?? ? 、?? ??? ? ?。??、? 、 、?? ? 、?? ?????? ?っ ?。?? ??、???? ??? ? 「 」?? っ? ??。「?????????、????????
???、? ? 」 っ?? 、?? ??っ?? ? ? ?、?? ?。?? ?? 、 ?
???「???????????????」「?????????っ??????????? ?? ???? 」 、 ?、「??????ゃ?????ょ??」?????? 。 ?????? 、 「 ??」?? 「 」 ??? 。?? ???っ 、?? ー???????、?????。??「 」?? ?、 。 ??? 「『 』 『 』」??、 ? 。??ッ ? ー ?????……、 っ ?????、?? 「 ?? 」?? ????? （ ）
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??
???????????????? 。?? ?、????????、?っ ? ? 、 、??????? っ?? 。??っ ?????? 、?? ??? ??? 、 、?ー???????
????????????。?? ???、????? 。????、????????
??? ??? ? 。?? ???????????、 ????ー ?。???、??． ???? ?、? ー?ッ????、?? ? 、?? っ 。??、 ??? 、 ??? ?? 、?? ?ー?? ?? 。?? ???。??、??? 、 ??? っ 。??、 ?? 、 ???? ?、?? ???
?。?? ー???????????? 、?。?? ???????????? 。?? ??、 ??? 、??、?????? 。?? ??? 、?? ???? ?ー ??、?? ー?? 。?? ???? 、?? 。??ー?ー?? 、 （??、???っ ）?? ????? 、 ? 、?? 。?? ????? ????????
???、???????????? 。?? ????????????、 ?? 。?? ? 、 ??? ???．
ee
．
??? ?
ソ／4
?
ノA　1　17　1＝
???????????????? ??。?? ?? 、?ー?ー??? ?? ー ??? っ? 、 っ?? ?｝ ??????。
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????っ ???????????? ??っ?? 。? 、??????? ??? ??? 。?（ ? ??? ? ?? 、?? ? 、?? ???）?? ???? ??? ?、?? ?? 。?? ? ィッ ュ ッ???｝ ??? ? 、?? ? 。 、??ー ?、 ??? ???? ? 、 ッ?? ??? 、
???ー??????。?? ? ?????? 。?? 。 、?? ? 、 、?? ?、 、 ??? 、?? ?? ? 。
????????? ー?ッ?ー
????????? ? 、 ??? 、 ー ?????? （?? ） っ?? 。「????????????っ??????、 （ ）?? ??????、????????? 。 ???、 。?? ??? ?
っ?????????????、????????」???
?? ? 、 ????? 。?? ??、 、?? ? ッ?? ? 、 ッ ? ???っ???????????? ?、 〜?? ?? ??。?????? っ??、 ? ??????????、 っ?? 。?? ???? 。?? ??? ー っ?? ー??? ? 、??????? 、 っ???っ ?、?っ ??? （ 、?? ? ）。
????ョ??????????? ? 、?? ???? ??????、 ??? ? 、? ????? ? 。?? ??、 っ?? っ 、?っ ??、 ?? ? ??? ー?ッ ー。 ??? ? ー、 ??? ?? ?ッ ィ ……?? ? ? ュー
???????、????????、????、??????ー??? 、????? ?????? ッ?? 、 っ??? 。?? 、? っ?? ??? ?、?? ???ー?ッ?ー、???? ??。????? ? ッ???? 、 ー 。?? 。?? 、 ッ?????。?? 、?? 、 っ?? ?????（? ???????、??????????? ? ）。??っ??? ??、 ????? ? ー ョ
??????、?っ??????? ? 。?? ?????? ???、?? ?? 、?? ー っ ??? ????? 。
??
???????????????? 、 っ?? ??ヵ????????? ? 。 、?? ??? 、?? ???? ? 。??、 っ 、?? 。??、?? 。?? ??、 っ ??? ッ? ?
??????????、??????? ???? 。?? ?????? 、??ー?? 。?? 、? ー?? ー????。?????? ??? ?、?? ????? 。 ーー? ?
ヤソ形A
?
㎝
?各ピも
???っ??????????、?? ?? っ??、 ? ? 。?? ?? ? ???????、 ? ??????? 。?? 。????? ?、 ????、 ???? ???????、「 ? 、?? ??? ??」???? ??? 。?? ???? ???っ??????、???? ??????? っ??、 （??っ ? ）、?? ?? ???、 ? 、???、?????ー????、??????、 ー
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???????。?????? ???????? 、?? ???????、????、 ?? ??? 。
???????????、??
??????。?????????っ? ??? ?? 、?? ??? 、?? ッ ッ?? 。????? ッ?? 。?? ???? 、? ッ ー?? ? 。?? ? ?????、 ? 、 っ ?、?? ? 。??っ ???、???? 、?? ? ??。 ?? ?、
???????????????っ ????。?? 、???????????????? ? 。???????っ? ?、?????? ッ ? ????????? 。?、?? 。????ー?ー?、??? 、???? ??、 ょっ?? っ?．????????? ?、????? ??? 。????????????? ?〔????? 、 ?????? 、??っ ???????。?? ?、?
?ー??????、???、???????っ????????? ?????。????? っ? ?、?? ? 、 ?、1　ノ広、ノ?
?
Q ?
＼
?っ????????????っ?? ?。?? ? 、 っ ??? ? ? っ
?。???、?????????? ? 、??? ? ? ?、 っ?? ? 、 っ????? ??? っ ?。?? 、???? ?????、 ???? ? っ っ 。?っ ?? 、?っ ? 。??っ???? っ 、?? ????ー? ?、?、 ? ? ?? 。?? ?? 、 ー?? ? ???。??????、? ? 、?? ? 、?????????????????????。?? っ ? っ?? 、?
??????????????? ????? 。 、?? ??????????????? 。?? ?? っ?、 ??? っ? ???? ?。 っ??、 ? っ 、?? ? ????? ?っ???っ?。 ??? 、?? ?????、???????（ ???）。 ?
?????っ?????????? 、 っ ? 、?? 。????、?? ? ???、?? ????????????、? 。?? ?? ー?? 、? っ 、????。 ??? 、? ????? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ?? っ??、 ? ゃ?? っ
???っ?。?? 、???????????? 。?? ?? ?ッ?????、 ???? ??? 。 、?? ? ? 、?っ ャ ャ??っ???? 。???、?っ????????? っ?? 、 ????、 ? ? っ?? ??。?? ? 。?? ??? 、????
????????????っ??? 、?? ?、 っ??っ 。 、?? ??? 。 、?? ?? 、???? ? ??? っ 。??っ ??? ?、?? ? 、「??? 」「???????????っ?????」 ?? ????
?? っ 。?? ??（ ??? ）
　B．A．カー／清水久藁訳
才　　女　　弾
く優秀〉という落とし穴　人生に
意欲的な女性達に。　2575円〒310
　　　江原由逗子編
フェミニズムの主張
性の商品化など4つのテーマを選
び，議論を尽くす。　2781円〒脚
ハルダッハ＝ピンケ他編
　　　木村青世他訳
ドイツ／子どもの社会史
自伝による証君　1700－1900年
子ども時代の資料集。7725円〒310
ペック＝ゲルンスハイム／香川訳
出生率はなぜ下ったか
ドイツの場合　男女平等の上に築
く家族の未来を展望。3090円〒310
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性作家を読む
①フェイ・ウェルドン／②アニ
タ・ブルックナー／③P．D．ジ
ェイムズ／④バーニス・ルーペ
ンス／⑤アンジェラ・カーター
46判上製カバー装■内容見本星
全5巻兜結　　　　　2369円〒260
　　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1・2・3
1945～1990年までに出た本の目録
全3巻兜結①②各2060円③2472円
E．ショーター／池上・太田訳
女の体の歴史
イヴ以来の重荷から解放されるま
での女の体のドラマ。3296円〒310
　　＊定価は消費税込みです。
⑩動転書房
東京都文京区後楽2－23－15
S3814－6861　㈱東京5・175253
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刀??????????????????????????? 、 ????????? 、 、?? ???????? 、?? ? 、 ????? 。?? ??? 、
?、??????、???????????? ???????、????? 。 ????? ? ? っ?? 。?? ???? 、???? 。??? ? っ?。 ??? 、?? ??? 。?? ? 、 っ??、 っ 。?? ?? 、?? ? 。 ??? 、??ッ??? ???????、?? 。?? ??? 、?? ?? 。 、?? ??? ? っ?っ 。? ?????っ??? ? ?、 っ?? 。
??ョー??????ィ?????????? ?? 。?? ???ー? ? 、?? ???、 ?? っ 。?? ?、 ? ????、?? ?? 、?? っ 。?????????????。?????、?? ?? 、 、??っ ? っ 。?? ?? ? 、?? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? っ 。?? ??? 、????。?? ??っ 。 ???、?っ 、?? っ?。 っ? ?? ?? ゅ? ? っ??????? ??? 、??。
フリースペース
????????っ????、??????? ?、 ??? ???????? ?。?? ??? ?? ? ??? っ 。?? ???、?っ 。 、?? ?っ?? ???。????????? ?? ? ? ． 。?? ?? 、 ??? っ 。?????? 、 っ??、??ー ? っ 。
??、??、?????????????
?っ?。?? ?? ??っ ? 、 ? ??? ??、 ? ? 。?? ? ?? 、 ??? ? 、?? 。?? ?????? ? ?? ?。
「???????、??????ゃ???????????ゃ?????」
?? ????。 ??、??? ??? ? 、?? 。?? ??? ???。?? ? 、?、 ? っ?? ? 。?? 、??? ? ?? ??? 。
????????っ
???????????
「?????? 、? ? っ??? ?
???」?? ??、???????????????。 ? 、?? ?? 。
「????っ????? っ ??」「?ゃ 、 ? 」「?っ ?っ????っ???」「?? ? っ 」「?? 」「?? っ ??「????」「?? 」「?? ? っ ? ?
??????????????っ???」
「???? ?」
??????? っ 。
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η「?????????」?????????。?っ????????????????? ? ? 、
??、?????????? 。?? ?ェー? ィ ? ッ????、 ? ? 、???? ?? 。???、??っ????? ?、?????っ ? ??? 。 、?? ? 、?っ 。?? ?、?? ? ??? 、 っ 「?? 」 「?? 」? ??? ?っ 、?? 、?? ? 。「????っ???」っ?????、?っ
??????? ???? ?? 。
「???? 」 ??「??ゃ ?????????」??
????? 、「 」?? ??。
???????
????????????
???、????????????ー???? ? ?。???????。??? ??? ? ? っ っ?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。??? ? ?????? ?? ???? ェッ ー?? ?。 ??っ????? ??。 ? ?? ????。??????????????? ?? 。「 」「?」 ? ? ??ェッ ??? ???????? ? 、???? ?? 。?????ー ? ? 、??????ー?? ? 、??。 、??「 ? 」 「 ? 」 「?? 」 ?? 。
????????ー?????????、、?? ?????。?????? ?、 「 ー?」?「?????????」?「????」「????」????????。
????? 、 ???っ ?。?? ??? ? ???? 。?????「???」???????「??」。????、????????????。??????????????????? ? 。
フリースペース
?、??????、???????????? ? ??? 。?? 、? ??????、?????? ?? ??「 」??、 ? ? 。?? ? 〜?? ? 。?? ? 、?? 。 、 ? ー?? ? ??。 ??? ???。 ?〜 ?? ??、 ?????????? ? ? 。 ャー ッ?ー ????、???? ? ??? ??? っ （?? 、? ）?? ??? ? ? 。????? 、?? 、 ー????? ?、????? ??? ー??。?ー 。
??????、????っ?????????????っ??????????。??? ??? ??っ 。?? ???? ???????? 、 ? 、?? ????? ー??……。?、?? （?? ??? ）????????
?????????????（??）
??????????????? ッ?? っ ??? ? ?。???? ???っ???? ?、 、 ? ?? ? ゅ ?? ? っ 。 、?? 。?? ???? っ
???、??????、
「????、????」
?、????? 。 ?、?????? ? 、 ? ? っ???????っ ?。 、 ????っ 、 ー????。．?? ッ?? ? 、 っ?。 ? ? 、?? ??? ???。??? 。 。?? ? ? 。 、???、 ? 。?? ッ? っ? っ? 。 ??、 ??? ? ? 。?? ?ッ? 、 ??? ?? 。 ??? ? 。?。 ? っ 、?? ??? ??っ?。????? っ?? 、 ?
刀
解?????。???????、?「???、???」?、? ?、??????????????? 。?? ? 。 ????? ???っ 、 ?っ?。
、
㌦ド
????
蒙～）
一、箪
?
y
　噸レ」P　　らfρ
　‘g
髪〆綴
一Le－N
????????、???????????? 。 ??? 、???????? ?。?????? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ? っ 、??っ 。
??、??????っ?。?っ??????????????????????????。?? ?? ? ?っ?。??? 、?? ??? 。?、 ?? 。?????????? ?? ?? 。?? ???? ? 、??。 ???? ? 。?? 。?? ??? っ 、?? ?? 、?? っ? ? 、 、 ヵ?? ?。 、?? ???? ???っ?。?? ???、?? ??っ 。??? ? ? ??? 。?? ? 。 、?? ? っ 。
?、?????????????????、
「?????」?、?????。????
??? ? ?? ?? ? 、 ???? ? 。 ????? っ 。?? ?? 、 「 ??」?、?? ? ? ?? っ????? 、?? っ 。?? ? ??? 。?? 。?? 。 。 っ 。?? ?? 、 、?? ー? ?? っ 。?? ??? 。?? ?? ??? ??? 。???。 ゃ 、?? ??。? 、???? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、
フリースペース
???????っ?。???っ????????????????????、????? っ 。?? ? ? ?、 ??? っ 。????、?? ??? っ?? 。? 、????????????????????、????? 。?? ?????? 。?? っ 。???? 、???? ???。 ??? ??? ?? 。?? ー ー??? ?????? 。 ?「??? 」 、 ???っ ??。 ッ?? っ????? ……???????。
?????ー?ー?
????????????
??????っ???、?????????? ? ? 。??、 ??????、?? ? っ 。 ??? っ 、?? ? ゥ??ー????????????????。?? ????っ ?ッ?????? ー ー?、????? っ?? ー?。???っ? 、??、? ? ー ー?? ? 、?。「 ? っ 」?? 、?? っ っ??ゥ?? ー ー
???っ??、??????????っ?。?? ???、 ィ ??? ??、 ? ??? ゥ ー ー ? 。?? ?、? 、 ?、 、????? ?? ー ??
方
％?。??．???????????????、?? ?っ? ー ー?、 、 ??????????。??????????っ?。
???????????????????
????? ?。 、? ー?? 、?? ? っ「??????????? ?ー?ー?????、 ??……」
?? ?? ?? ? 、?? ?、 、?? ?? 、 ー ー?っ ……。 っ 。?? ?? っ?? ? っ っ 。?っ っ 。?? ?．? っ ? ? 、?? ? ? 、?? ー?ー 、?? ?? 。?? っ ??? ???。?? 。 、
????????????????。???? ャ ッ 、 ??? ???。????????、???? 。?? ????? 。?? ? 、? 、?? ?? っ?? ? 、 っ??。 ? 、 っ?? 。???? ? っ 。 ??、?? ? っ????? っ 。?? っ 、 っ?? 、 ? 。??????? 、??? っ 。 、??っ ??? っ?? 。? 、 ?????? ?? 。「???」?????。??????っ?
??????? ?。 っ ???。 、?? ??? っ ?
??????????。????、????? っ 、 ? ??? 、 、?? ??????っ??????。??? ???? ? っ 。?? ? 、 ??? 。?? ??、 ょ?? ? っ 。?? ? 、????。?? 、 ? ? ー?ー ? っ 、?っ ?? ャ ッ 。?? ? 、 ? っ???? ?? ???ー ー 「? ??? ? ????? 」 、 、?? ??? っ?? 。?? ??????? ?? ? 。?? ?? 、 ?〜 、?? ? ?、
フリースペース
???????????????、????? っ ???っ ??。???、?????????????????????? （ ）?? ????（?）???（?）??????。?????????? っ 、?? 。????????ー?ー???。 ??、????っ ?? 。?? ?? 、??ー?ョ??????????????????????????。????、 ?っ?、??ー??? ー ョ????? ? 、????? ???、?? 。?? ? ? ??? ?? 。
???「?????。??????????? ? 、 ??? ?????? 。? 、?? ?? ?????。 ?? ???? ?っ??、 ?????????。（?）???????????｝?。??
????? ?、?? 、???? ?? っ ?（???）?????。 ????、
蕊
，
?
’n
?????????。????????????? ???、?ッ??ー???????? ? 。?? ??? 。?? 、 っ? ?。?? ??? 、?? ? っ?? 。 ? 、 「?? ?? っ 、?? 」 ? 。
（?）??????????ャ?????（???????っ????、????????）???。 ?? ??
?? ?? ?、??。?? ?? 、 ???? ? 。?? ?? 。?? ?。 ? ?????????? ?。?? ?、 ?。?? ???? ? ??。?? 、 、
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簿??????、?????????????? ? 。 ……。?? ?????? ?。?っ?????。?? ?? 、 っ?? 。
（?）??????。???????????????? ? ?? 。
?? ー 。?? ??? ??? ? っ 、 。?? ァ? っ?? ? 、 、?? ?? っ ????????? ? 。?? 、? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 っ??????? ? ??。?? 、?? ?? っ?。??? ?? ????? ? っ?。
???????????????????。?? っ?、?????????? ?????? ? 。?? ?? ? ????????っ 。?? っ?、 、?? ? 、 、 、?? ? ???。?? ???? ??、 、? っ ゅ?? っ? 、?? ?? 、 ー??。?? ?????
????????????（??）
???????????????? ?、??? 。?? 、 ? ?ゃ?? っ 。
???????????、????ー???? っ 。?? ???、?????????????? 、?? ? 。?? ?、? 、 っ?? ?? 「 」???? ー 、???? ャ?? 「?」? ????．???、?????、????????????。?? ???? 、?? ? 、??っ 。?? ?? 、 ??、?? ?
フリースペース
???。?? ?、??????「?????????、 ? ? っ ? 、?? 、 ??」??っ?。?? ???、 ?っ 、??????? ??、? ?????????? ? っ ……。?? ? 、? ??? ???、 。?? ? 、?? ? 、 ??? 、? っ っ ュー?? ? 、?? 。??????????? ??? ?、? っ?? ?っ?。?????っ???? ????っ????ー????????、 ??? ?
??????????????。??????っ ??? 、?????????、???????? ??。????????????っ??????、?? ????? ー ? 。?? ? ???? ? 、 ?????ー ?? ?????。??????、??????? っ????。???????? ???ヵ っ? っ 、?っ ? っ 。
?????????、??????????? っ ??。?? ??????? ?っ?????? 。 ッ?? ?? 、 っ??っ?。?? ?? 、 「?? 」?? 、?? ?? 、 「?ャ ?」????????????????。????、 ? っ??。 「 、 」 、?? ??? ? っ? っ??っ ? 、?? っ 。?? 、 ??? ??? 、?? っ 。?ー????? 「?? 」?? 。 ??? っ 。?? ?ヵ ? 、?? ??↓ っ 。「
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釦?????????、?????????っ????????」????。?ゃ????? 、??? っ ? ?????。?? ????、??? ?ィ ー??。???? 、「???ァ、?ー?? 」 っ?……。 ?????? ?、 ? 、 ? 、???????、「? ???????」???、??? ? ?。「?????????????っ???」
???? 、「 っ 」??。 ?? ? 。?? ?? ? ゃ ??? 、 、 ?っ ??? ? 、?? ????? ??? っ 。 っ?? ?? 、?????? ?、 ? ????????? っ?。?ょっ???? ? ???? ? 。
?????????、??????????? ???????。???? ??? 、 ョ 、?? ? ??? 、 ? ャ 、?? ……。 。?? ???? ?、?? ?。?? ?、 ??? 、? ? 、?? ?? ?、?? ??っ っ 。? ?? 、?? ???? 。?? ??? ???? ?っ 、 ? ??? 。?? ?、 ョ っ?? ? ?、?、 、?? っ 、「 ．?」 ょっ?? ?? ??
???????。????????????、 ? っ?? 。??????、??????????、?????? ー ? 。?? ，????????? ? （ ）?? ?っ? 。 ??? 。?? ? 、＝?? ? ????。??? 、?、????、????? 。 ???? ??? ? 。?? ????? 、??「??????????」??っ????、?????? ??? っ 、?? 。?? ????、 、 、?? っ?? ?
フリースペース
?????、?っ???っ????。?????、????????????っ???? ?、 ??? ッ ? 。?? ? 、
??????????????、??????、 、 っ ? 、??????????????、?????? 。?? ??? 、?? 、?? 、 ????????。?? ?? 、?? ??? 、「??????????????」
???、?? （ ?） 、?? ? 。?? ???、 ?「?? ? 、 ????」 、?? っ 。 ? 、?? ? ゃ 、???? 、?? 、???? ?? 。?? 、?? 、?? ??? 、???? ?、 、?? ?? 。
????????っ???、???、?? ??? 、??? ??? ?「?? ? ??? 、 】 」?? ? （ ???? 、 っ ）。?? ? 、?? ?? 。?? 、? 、????? ?? ? 、?っ??? ?。?? ??? ?、? 、?? ??ゃっ ?? 。?? ?? 。?? 。?? ? ? ??、?? ? 、 ャ?? ? 。?? ? 、???? 、 ??? （ ） 、 っ?、??? ? ?? 、??????（ 、?? 、 、 ）。
8／
幻???「??」?
????????????
?????????。? ?? ??? 、 ?、? 、 ?、??、?ー???? 、 ッ ? ? 。?? 、 ???????「 ?? 」
「????????????」?????。
????? ? っ?。?? ? 、 ?? 。?? っ ???
「?????????、???
?）??? っ 」??。? 「 、 っ?? 、? ? ?っ 」?? 。? ?? ?? ↓ ??? ? 。???? ??????????、? ??? ? ?? ?。? ?????? 、
??????????、???っ?????? 。?? ????、 ? ?????っ?。????、 「? ??」 ??????っ?? 、 、?? っ?? 。?? ??? 。????、?????????????。?、? ?? ????? ??? ?、? 。 っ ?
??ッ???????????????、?? っ 。?? ?、????? ? ? ?。????????? ? 。? 、?? ??、?? ? っ …… 。? 、?? ?? 、?? ??。「???、???????ょ???。????ー???? 、 ?? ??
????? 」?、????ー??「?? 」?? ? 、?? 。 、?? 。「???……????っ??? 、?
??????? 」 、?? っ 、?「? 、 ????」 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ?、?? 、?? ? っ 。 っ
フリースペース
???????????????????、???????? ? ???? ??? 、 ???? 。?? ?? 、 。?? ? 、 ???????? ? 。 ????、 ? ? 、?? ?? 。?? ??? （ ）」????、?? ?????? ????? 。??っ???? ??? ? 、 、??????? …… ? 、???っ? 。?? ? 、? 。?? 「??」 、 「?」 。?? ?? ー 、? ??? ゃ?? っ? 。?? ??? 、 、 ?? っ?。 、 ??? 。
??????
??????????〔??）
?????
「?????」???????ィ????
??? ???????っ?。?????????????? ? ? ????????? ???。?????ー???ッ???????っ??????、?? ??? ? 、??????????????????? ?? 、?? 、 。?? ?? 、ヵ? 。 ?? 、??????っ 、?? ????? ? 。?? 、??? ? ?っ???????????? ??、??????? 、 、?? ? っ 。 ?
???っ??????。?? ???、? ?????????? ? 、???? ? ? ?????ヵ?。?? ? 、?? 。?? ?、???、????? ?ッ ???、「???????????っ?」??っ?
??っ?。 っ?? っ?。諜蝶》
唖
?．
?????????。???????????????????? 、??? ??????????? ?、 っ
紹
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????。???????????????? 、 ー???。?????ー??????????? 、 ? っ 。?? ???? ッ 、?? ?っ 、?? っ ? っ?。?? ? っ 。??ょ?? 、??っ???、 ー 、「?ー????????????????（?ー? ? ? 、??????ー?????） 」 っ??っ 。 っ っ ?
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??。?? ?????????、??? 、?? ? 。
?????????????????、??????ー
?ー??っ?????????。???????????????ャ??????、?。 ??? ?? ??、??????? ? 。? ??? ???? ??? 、「?? 」 ー っ?? ? ???。 、?? 。?? 、 「 、 、????????????」 ー
膨
わいわいがやがや
?。???、???????????????っ???。?ーッ?? ??っ ? っ ?、「?、?? ? 。 ゃ、 ゃ??? ?っ 」 ?。?? ???っ ??。 、 ??? ? ????。?? ???? 、 、?????ー? ?。?ー ー 、 ?? ????? 。 、?? ー ?? ッ?? っ? ?、?? ??ー ? ?? ?、?っ??ャ っ?? ? っ?。（?、???、?ー???っ?）
????、?? 。?、「 ?、? 」?? ? 。「 っ
????、?????ゃ??」?? ?????っ ?っ?? っ?。 ??? っ 。?? っ?? 。 （?っ ?。 っ ? ???? ??? ?。?? 、 ー?? ???? ?）? ???。?? ??、?? っ???。（??? ????っ ゃ? 。??、 ? 、?? ???っ ?ゃ ）?? 、? ??? 。?っ? 。 ー?ー ?「 ? ???????」? っ 。 っ?? 。?? 、? ??????っ
????????っ???。??? 、 っ ??っ ???。???? ??。?? ???? っ 、 っ?? っ 。 「?? ??? ? 。?、 ?? 。?? ?????」 、 ー ー
99え≧
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xκズーハ・一
???????????????? 。 「???、??? ???ょ?? ? 」?。 ﹈ っ?っ ? ? ゃ?、 「 っ 、
???????」??。「??、??????????ょ?」???????????っ?? 。 （ ゃ 。??? ??、?っ?? 。?? ? ? ）?、 ? ? 。「?????、??。 ?、???? ??ょ。?? ? 、 っ??? 」 ゃ?? 。?? ?? っ???、 「 ー?ー 、?? ? ?????。 ? 、 ??? っ? 」 ??? ? ? っ 。?? ??? 、?? ? っ?? 。? 、?? ??? 、 ??? ?? 、
超
?????????????。?ェ??ゃ??????っ????????、?ょっ?????? っ 。?? ??、??? ? っ?? ? 。 ???っ ー?ー?? ???? 。?? っ ?? ??「?っ ?????」? ???っ 。?????????????????
???????。?（? ?）?? ???。???? 、 ?? 、 ??? ?ァー ??? 。??? ? 、 、?? 。? ?? ?っ?
??????。??????、?? ???。?? ?、??????????? ョ?? 、?? ?。? 「 、?? ゃ 」?? ? 、??? っ 。? ? ??? 、 ッ?? ???? ?、?? っ 。?? ??、 ?、?? ? ??? ?、?っ ? 。 ??? ??? 。「?????」 ?? ?。?、???? 。?? …… ???? ?? ?。?? ?、
???????????????????。?????????? 、??? ??? っ?。 ??? ? っ 。?、 ?、 。?? ?? ???????? ……。????????ヶ???????
????????．????、?????????????????? 。?? 、 、「????????、????
???、 ?っ ??」?、 ? っ 。?? ???、?? っ ??。?? ー? ? 、 ?
騨
?
T一
?????、「?っ??????」
???。 ??、??、?、 ?? ???。? 、
「??、?????」
???? 、 ?っ?。
「????、? ?ょ?」
?????、 ???? 、 ??? 。????????????? ?? ????? 、?? ??? ? ??、?? 。
疎
わいわいがやがや
???????????、????ー 。「???、???。???っ?
??」?? 、??。 ???っ???。?? ??、 ?? ???。?? 、 っ 。??、 ? ? 、?? ー? ??? 、 ?? ??? ??? 、 ???? ? 。?? ?、?? ? 。 、?? ? ? 、?? 。?? ? ↓ 、 ? 、? ???????? ????ィ??????っ?。??????? ?、 ? 。?? 、 。?? ??? 、
????。?「??????」??、 ???? 。?? ??? ?、?ー ??? っ?。?? ?? ? 、??っ 。 「 ? 」??っ ?。?? ???????ゃ?????? ????????〔??〕???????? 、 ー????、 っ 。「????????」「?? ??。??????。??? 」?? ?????っ??????、「????????」????。?? ?? っ
??????、????????? 。 ? っ?? ??????、????? 。「????????っ??????。?っ?? ? 」?? 。「???????? ???、
????? 、???? 」?? ??っ ー?ー?、 ???? ???? ?
ト＿M一レ一一し一一4
”門
??
?．｝
?。「、???????????? ???。 ー?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 、???????????。?? 。?? ????? 。 ??? ?? 、?? ?? ?????? 、?? っ 。?? ??? 、?っ ????。?? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? 、?? ー ?? 、?? ? ? っ（?????????????）。
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???????????????? 、?? ????????????? っ 。「???????っ??。??
???? っ? ?」??っ ? ャ?? 。?? ?? 、?? っ ? 、??、
「????、????????、
???????」?? 。?? ??? 、 ? ????????? 。「????。??????」
???? ??。
「???? ? 」
??????? 、?? ???? ??。
??、??????????????? ? ? ?（??）
?????????????????っ???、?「?? 、?? ?? 。???? ? ?????? ????ょ?」?? 。 、?「???っ?? ? 、 ?、???? ????」??っ 。 ?? 、?「??っ」? っ ?、 ????? ???? 。????????????「????っ???? ?、????????? 。?? 、?。 ???? ?」?????????「 。 ?????っ???? 、↓??? ??
?????、????っ??????????????」「????????っ?????」「?? 、 ? ?」「??、??
??????????? っ??」
「?????? ?」??????????
”M
x）
朝夕師幹門蝦
ロロロ［－
?
クiク口
?
?????、?????????? っ ?、?。「????????っ???、
????????????、??? っ 」「?っ???、????っ??????? っ 、?? 。
?? ?」?? 。
「????ゃ?、??、???
?、??? 。??っ? っ 、?っ 、?? ー ??? 」?? ???? 、?? ?? ?。?? ??? ???? ? ???? 。?? 、?? ??? 、? ??? 。 、? っ?? ? ? ??? 、 ? ? ??
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?????????っ?。?? ???? ? ???? ? 、 ??? ???、 ?? ????????。?? ???、「???っ???????」?????、? ? ??
?? ?、
「????????ゃ 、
?????? ?? ? ??? 」??っ 、?? ッ?? 、???。 「 ??」 ??、 、?? ??、?? ? 。?? ? ? 、????。 ??? ? っ?、 ? 、
???????……?。?? ????? ????? 。
「????ゃ?、??????っ
??」?? ?? 、 ??? ? ??「???????? ????
????? 、???? ??、 ??? ?、? ?? ????っ 。????????、 ??。?? ゃ 、 」「??、??っ???、??????、
?っ 」
「??????????、??
????????」
「???、 、
??????ゃ ? っ ???、 ?」?? ??、? っ?? 。
????????、?? 。
????
???
?????
???、???「????? 」 、 ? ????? 。? ??、「 ??? ?????、? 。 、?? 」 ?。??????、???? 。 、?? ??? っ ??? ?? 、?? 。???? っ 、?? ??? っ?? ?? ? 、??、 。?? ? っ ?
??????、?????、??? ??っ ?、???? ????? ?。????? 、???????っ 。??? ??? ??? 、 、 ???? ???????? 、 ??????? 。?? ??、?? ?、 、?? ???、 ??? 。 ??、 ?? ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、? ??、 ? ? 。?? ?? ??? ? 。??、 、?? ??? ? ?。
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?、????????????。??っ?、???、 。 、?? ? ? ????、?? ?? ?
「?????????、?????????? 」 ?っ????。 っ
?。 ??? 、 ??? ? 。??????????????????
???????????? 。 ??? ???????????? ? 。?? ??? ?、 ょ?? っ 。?? ? ?? 、?? ???
憩
????。?? ????????????? ?っ?? 。?? ???ー ???? ??。????っ????? ? 、?? 。?? ? ??? ? っ?、 ??? ??っ 。 ??? ? ? 、???。 ???
????????????。??ョー??ッ? ??? 。? ッ?? ? 、?? ?? ー?。??????、?????????ッ ? 、????? ……。???? 。?? ?っ?? ??っ??????っ?? ??? ? 、?? 。?? ???? ??? ? ?????っ?。 っ????? ? ??? 。??????? ??????? ??? ?。??? ??
??、????????????? ? 。?? ????????っ????、 ??? 。?? ?????????????????? 、?? ? ? 。?っ ??? ??? ??、 ??? ?。?? ??? ? ????、???? ? ??????、?? 。?? ? ?っ??っ 、??? ? 。?? ??、 ?。?? ? ?? ?? ??? ???、 ???っ
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????????。????っ?????????っ?????? ??? ????。?? ??? っ?。 ??? 。?? ????? ?、???? ??? ??? 。?? ?っ? ?? ???? 。???? ? 、?? ? 。 っ?? ? ???????? ?、 ??? 。? ??????? ????? ?? ??? っ??、 ??? ?。?? 、? ? っ?? ??
??????。?? ????????????。 ?? っ?? ??っ?? ? 。?? ?? ー?ィ ?? ョ?? ??? 。?? っ??、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ?? 、??????????っ??????? 。?? 、?? ???????? 、?? ?? ???ィ???????????? 。
??????????????????（??）???????????ィ???ー??????????、??、?????????? ?? ??、???? ? っ???。?? ???? ? 、?? ??、 、?? ?? ????っ ? 。?? 、 ー? ー?ー ??? ???????? 、?? 。?? ? っ 、? ?? ? 、???????っ?。?????? っ 。 、 、
??、???、???????? ?? ??????????っ ? 。?? ? ????? ?っ 。?? 、 、?? ??? 。? 、?? 、 ??? ?、? ??? ??、 ???。?? ???? ??? 、??、? ??? ??? ??っ 。??、?? ィ ー???? ?? 。?? ???? ??、?????????? ??? ? 。?? ??? 、?
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???????????????? 、 、?? ????????っ???。?? ??っ 、 ??? ?????っ 。?? ? ?、 ?? 、?? ?? ? っ??、 ? 。?? ? ???? っ?? ?? 、???っ ?? ? ???? 。 っ??、?? ????。??? 、?? ? ??? っ???。 ?? 、?? ?? ?、?? ?、 ??? ??、 ??? 。「??????、??????
?????」?? ? 、?????????? ???っ?。?? 「???、 ?、．???っ???。?????????????? ?? ?
??????????、???? ?????????? 、?? ???っ?。?? ?? 、?? ???? っ 、?? ??????? っ???? ??。?? ??? ? 、 ?? ? ? ???ゅ??? ? 。??
????????、???????っ ????。 「??……????……」???????? 「???、 ?? 。????……」???? ．???? 、?????っ? ????っ ???、???。?? ??? ?? ????????? 「??????????????。?? ? っ??? っ?。???、?????????、????? っ 。
????????????っ???「 ????? ……」?? ??? 、 ??????? 、???? 。 っ?、 ????? ? ??? ?? 、?? ? ? ??????? ???????、????????????? ???? ??? ??????っ 。「????? ??? 、??? ??? 」 。????? ?
?????????。????
???????? 。?? 。?? ??（?? ）
鰐
??????
????ー????? ? ー??、「???????ッ?? 」 。?? ?、 、 ?? ッ?? ? っ ??? ?。 ?????? ? 。 、??っ?? 、?? ? 、??? ???。?? ?? っ 。?? ー っ?? 。??ッ???? ????。 ? ? っ???? 、 ? ?? 、?? ? 、?? ????? 。????? 、 ? っ?????? 、 っ? ??? 、 、 ? ?
???????。????っ???????? ?。?（??????? ? ）??????? ??? 「 」 。「????ッ?ュ??????ャー」????、?? ? ??、??
?? ??? ?????? ?? ー????、????「 ? 」??????? ? 、?? ???? 、?? ?? っ ??? 。?? 、 ?? 、 っ???、??? っ ?。?? 。?? ? っ?? っ ??? 。???? ??。?? ?? ???????? 。
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ??? （?
「??????????」?????????? ?? ?。?????
?? 、?? ?? 。
「???????? 」
???? ???、? ??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ??? ??? 、? ?? っ?、 ??? っ? ?、 ．?? ? 。 ?
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ??????? 。?ッ????????（???? ? ）??????? ????。? ＝（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、??????? ? ? ????「? 」 。 ?? ?????。
?????????（???????）??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ??、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、 っ?? 。????ョ????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、?????、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、? ????。?（一
???????
??????っ??????。????? ｛????
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? ???? ＝?????ょ?。? ? 、 ?????????? ?? 。??ー ー?（?? ? ）?????ー 。 ?????? 、 ー ?????「 」???????? 。 ????。?（??????）????? 、?? ?? ー ー（?????）?????、 、 、 ?、
耀
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、??????????、 ? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、???? 。? ? ??、 ??? 。?? ? ???、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー?? ?ー?? 。??????????、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。?? ? ー? 、 ?、??、 ? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ? ? 。?? ? 。?? ??? 、?? 、? 、 ? ?。?? ? ? 。? ッ? ???。???? ? 、 。????????。 ??? ??っ ? 。 ? ー ー??????????ー?? ー? ー?? 。?? ??? 。??、 ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ー?? 、???、 ? ??? ? 。 ? ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ? ? 。??ー ?? 、?、 ?? ??? ? っ 。
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?????
?????????????。?? ??「?????」???????? ?、 ??? 。 「 」?????? ょ? 、?????、 っ っ ゃ?? ょ 。?? ??「 」 ー????、??????????????????? 、 ???? っ 、 ??? ??? 、「?? 」 ー? ?? 。?? 、??? ? 、?? 、 、?? 、 ? 、?? ? 「??」 ? 、?? ? ???。 ? （?）?? ??。 ???? ? 。 。
?「???????」??っ?ゃっ?、??? ? ?????? ??っ?ゃ ? 、 ? ャ?、 ??? ?????? ??。「?? 」 、?? 、 ー。 ー ー、?? ィ??ョ??????。????、「? ?」??????? ?????????っ ??? 。?? ??「? 」?? ? ?、?? 、?? ??? 、 「 」?? ????? ? 。 ???、???? ??、 ????? ? ? 。???????、 ?????? 、?? ? ? ??、?? ???? ?、??? っ??? ??? 。
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